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2003 Cedarville University Softball 
Cedarville vs California Baptist 
3/27/03 at Orange, CA 
Cedarville 5 (2-6) California Baptist 6 (30-13) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jackie Greetham lf ••.•••• 4 1 2 0 0 0 2 0 2 Jenny Stolle rf ..•••••••• 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ginger Keithley cf .•..••. 3 1 1 0 0 1 2 0 0 Shannon Brandt rf •.••••• 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Ashley Smith ss ......... . 3 1 1 2 1 0 2 1 0 Jessica Hatch cf ••.•...•• 4 2 1 0 0 1 0 0 1 
Katy Dellicarpini dh ••••• 3 0 1 0 0 2 0 0 0 Lisa Schiro lb ••...• . •.•. 4 1 1 0 0 0 10 1 0 
Kayleanne Epp pr •••••••. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Kasey weaver dh/3b •.•••.. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
Christa Stanford dh ••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Brooke Brosterhous ss/2b. 2 1 1 2 1 1 2 0 0 
Natalie FOX p ..•.... .. .•. 3 1 0 1 0 0 0 3 2 Monique Hernandez lf ••••• 2 1 1 0 0 0 2 0 3 
Sarah Tsermengas lb .•.•.• 3 0 1 1 0 1 7 0 0 Maribel Delgadillo lf ..• 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Annie Stafford rf ••.••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Anne Marie Miller 3b/dh •. 4 0 1 1 0 2 0 1 2 
Patty Wilson 3b .•••.• .. .• 3 0 1 0 0 0 0 2 0 Crystal Miller c ...•••••. 3 0 0 0 0 0 4 0 2 
Tara Munson 2b .•••••••••• 3 0 0 0 0 0 1 3 1 Suzanne Ferreira 2b/ss . .. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Courtney Thayer c •••••••• 0 0 0 0 0 0 6 0 0 Priscilla Lopez 2b ••• • .• 1 a 0 a a 0 1 1 a 
Ashley Anderegg p .....•.. 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
Amanda Xavier p .....•••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals • . •••• . . ••• ... •...• 28 5 7 4 1 4 20 9 5 Totals .•...•.. .. ... .. ••.. 29 6 7 3 2 4 21 11 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .••••••••. 000 500 0 - 5 7 8 
California Baptist .• 021 010 2 - 6 7 3 
-----------------------------------------
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
E - Greetham 3; Ash. Smith 2; Wilson 2; Munson; Brosterhous; c. Miller; Ferreira. LOB - Cedarville 5; Cal Baptist 8. 2B -
Ash. Smith(l); Schiro. HBP - Brosterhous; Delgadillo. SH - Keithley(4); Stafford(l); Ferreira. SB - Fox(l). 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox •••••••.. 6.2 7 6 1 2 4 29 34 
Win - xavier (6-2). Loss - Fox (1-3). Save - None. 
HBP - by Fox (Brosterhous); by Fox (Delgadillo) . 
Un\Pires -
Start: 8:00 pm Time: 1:50 Attendance: 
Game notes: 
Sun West Tournament 
Game: GAMB-8 
California Baptist IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Ashley Anderegg ..••• 4,0 5 5 4 0 1 17 18 
Amanda Xavier ••••••• 3,0 2 a 0 1 3 11 13 
